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Nogle Ord om Jyllands Heder og disses 
Opdyrkning.
! ^ a  jeg 1809  kjobte S in d in g g aard , gjorde jeg ikke 
liden R egning p aa  Opdyrkningen a f  de m ange 100  
T d r. Heder og M ose-L and , som vilde staae til m in 
R aadighed. 1811 lod jeg Heden udskifte, for a t  
have fri H aand . Herved og ved nogle senere T il­
hob  er jeg kommen i Besiddelse a f  circa 1100  T dr. 
Land Hede og H ede-M ose; men med Opdyrkningen 
er jeg i dette lange T idsru m  ikke avanceret efter 
mine forste Fvrhaabninger. J e g  m a a tte , efter O rd ­
sprogets Lydende, heel rig tig t, stikke Fingeren i J o r ­
den og lugte hvilket Land jeg v a r udi.
I  Dsteregnene og i Vensyssel havde jeg deels 
ofte seer, deels selv ivcrrksat sm aae Hede- og Moser 
-S tykkers O pbrydn ing; men altid  i Forbindelse m edl 
et andet A gerbrug , og altid  i det S m a a .
H er, hvor hver M an d  har sin Hedelod liggende 
tcet op til Agermarken, her, m eente^eg , v a r det let 
a t  forvandle de brune Lyng-Flader til taalelige Korn- 
og Grcesmarker. J e g  vilde selv nyde Fordele og 
give loererige Exempler.
D e t var mig ikke tilp as , a t  B onden, n a a r  han 
opbrod, benyttede den hoiere H ede, som kunde give 
ham  R u g ,  og i al F ald  kun dristede sig til de J o r ­
der, hvor S a n d e t kunde, ved dyb P lo in in g , de fieste 
S te d e r  n aaes. J e g  meente M o se -Jo rd e rn e  vilde
give det meste Foder, og p aa  Foderets Moengde be- 
roer jo den fremtidige O pdyrkning.
A t jeg , som allerede v a r v an t til et temmelig 
ordentligt J o rd b ru g , ikke vilde forsomme M osernes 
U dtorring deels ved A fledninger, deels ved B rak- 
G ro f te r , v ar en S elvfo lge.
E rfa rin g e r, samlede i de svundne, visselig ikke 
i Uvirksomhed tilbragte A a r ,  have l« r r ,m ig  a t  see 
notere til disse brune Heder og M oser, for jeg er­
klærer dem for lonnende eller tjenlige til Opdyrk­
n ing. D e  meest lcererige R esultater, jeg har erholdt, 
ere dog siden 1 8 2 5 , da jeg i selve H eden, noget 
over ^ M iil herfra , etablerede et ny t J o rd b ru g , a l­
deles isoleret fra den ovrige G a a rd s ,  og hvor enten 
flet I n t e t  for v ar opdyrket, eller saa godt som I n ­
t e t ,  da det i sin T id  Opdyrkede v a r  aldeles lyng- 
bevoxet, eller som det i H ede-E gnen  kaldes: f u r e r  
s ka  a r e n  J o r d .  I  Sæ rdeleshed  bleve 8  T d r. Land,- 
(hvvraf de 6 T d r. aldeles raae J o rd e r  og de 2  T d r. 
forhen dyrkede, men nu igjen lyngklædte), m ig , og 
vistnok F lere, meget belærende, da de dreves i 9  soer- 
skilte Lodder med adskillige Underafdelinger. T il de 
F orsog , jeg dermed havde foreflaaet, og hvis P la n  
approberedes a f  det Kongelige Landhunsholdnings- 
S e lsk ab , erholdt jeg i 5  A ar Understottelse a f  100 
N bd. aarlig  a f  hoibemeldte S elskab. Forst med 
A aret 1837 udlob de sidste F orsog , og for ikke larnge 
siden er min sidste Indbe re tn in g  indsendt; R esu lta­
terne ville a f  mig vorde kundgjorte det landoecono-
miste Publicum , ventelig til noeste V in te r, om G ud 
sparer Helbred. H er er ikke S te d e t a t »dtale mig 
vidtlpftigere herover; hvad her anfores, er blot steet 
for a l  Ukjendte saameget desto villigere m aae ind­
ram m e min Competence til a t  tale et O rd  med i 
denne foedrenelandste, almeennyttige S a g .
J e g  h ar ikke savnet Leilighed i de senere A ar, 
og navnligen 1832 i K jobenhavn, til a t  opponere 
imod dem, som fordomme Jy d e rn es  Seendroegtighed 
til a t  forvandle de golde brune Heder til lystelige 
Ercesgange og frugtbare K ornm arker. M en  en 
m undtlig  Opposition er ikke saa indlysende som et 
skriftligt F ored rag ; den ene P a r t  troetles ved a t 
hore, den anden ved a t gjendrive, og m an har stum  ̂
dom al sin Taalm odighed og S indighed behov, for 
ei a t  harm es over Soetninger i L andbruget, som 
endog den dristigste Theoretiker vilde undsee sig ved 
a t  etablere.
N a a r  m an i Kjobenhavn gik mig a lt for noer 
p aa  Klingen og vedblev med a lt for mange Urime­
ligheder, brugte jeg et a rx u m e ii tu m  sti l io m in e m , 
som aldrig forfejlede sin V irkning: jeg henviste nem- 
lig til A m agers store og vidtloftige Overdreve, hvilke 
henligge:
») saanoer ved m ange store og deels theoretiste, deels 
praktiske Landmcrnd, uden a t  deraf v ar indtaget 
m ere, troer jeg , end 300  T dr. L and, laau te til 
Skov-Anloeg, hvortil det dog neppe er bedst stikket,
n a a r »indtages for Elle, B irke , sam t nogle flere 
biede T rc rso rte r* );
d )  saa noer ved K apitalister, som knnne speculere 
p aa  a t  erholde m ange Procent a f deres derpaa 
anvendte M id le r;
e) saa noer ved D an m ark s  bedste T orv , K jsbenhavn, 
hvor Produkterne ere allerdyrest og til alle T ider 
kunne afsoettes;
ti) j a ,  saa noer ved en uudtsm m elig G jodningsr 
M asse , denne store N erve i A gerbruget, som her 
er a t faae sasgodksom blot ved a t  hente det, og 
jeg kan nu foie ti l :  saa noer ved H r . O w ens 
B eenp u lvenF ab rik  **).
' )  Foruden de navnte Træsorter vore flere Tusinde Ecge- 
og Naaletr-rer meget frodigt, fordi Terrainet indeholder 
bande stccrke Leer- og sandede Jorder. —  At det omhand­
lede, til Magleby eller Hollamderbyen horende, Overdrev 
henlaae til ringe Nytte for Lodsejerne, som alene anvende 
det til Uddrift for deres Kreaturer, og a t Den Amager 
er blottet for Skov og Torvemoser, —  fremkaldte Ideen 
om dette Skovanlcegs Udforelse. Med de sorelsbige k u l­
turarbejder bcgyndtes i 1818; de dertil indtagne 300 
T dr. Land ere overdragne til Landhuusholdnings - Selska­
bets Disposition paa 40 Aar, eller til 1858.
Udg.
" )  E t  Lces Gjodning fra Renovationskulen kostede tilforn 
kun 12 Skilling; Kjoberne bessrgede selv Gjodm'ngen 
opkjsrt af Kulen og lode den henligge til T srring  inden 
den hjemkjorteS. E ftcrat Grosserer Lw en har forpagtet 
Kulen af Kjsbenhavns M agistrat paa 5 Aar for en aar- 
lig Afgift af 1001 R bd., og benytter Skarnet til P a-
e) Tilmed bestaae disse J o rd e r  nasten uden Und­
tagelse a f  som mindst 8  kil 12 Tom m er god sand- 
m uldet T uejord , hvis hensigtsmcesfige D yrkning 
lonner sig ganske anderledes end den m agre og 
te rre  Jordskorpe, de fleste jydske Heder frembyde. 
S o m  sagt! hermed endtes Tvisten. Hederne bleve 
for det meste uopdyrkede og A m agers Overdrevs 
ligesaa.
M en  a t  D e n , der elsker sit F a d re la n d , dets 
F lo r, Velstand og Folkeriighed, jo ret inderlig a ttra a e r  > 
disse Lyngstrakninger under C u ltu r , er visselig ikke 
a t  fortanke Nogen i. H orer m an nu tale om a t  
F a a r  og G eder kunne leve godt p aa  H ederne, saa 
mener m an billigen, a t  ved Hjelp a f  disse D y r s  Gjod- 
ning kunde meget vpdyrkes; og lcrser m an O rd , som 
de udi landoeconomisk T idsskrift, 5 te B in d s  1ste H efte, 
a f  en gam m el berom t S k rib en t i F ag et, en S c h w e r z ,  
som allerede 1802  h ar leveret et systematisk S k r if t  
om det belgiske L andbrug, og altsaa i en lang Aar- 
R akke m aa  have fremm et sine Kundskaber, og som 
tilmed h a r vceret praktisk Landm and, saa m aa  den 
Uforssgte billigen tanke sig det le t ,  a t  forvandle 
endog i kort T id J y lla n d s  H eder til K lsver-M arker. 
M en  F aarene leve ikke a f  Lyngen alene, og kunne 
ved denne ei opfodr deres Y ngel, a ltsaa  ikke for­
rent- og anden kunstig Gjsdning, er Prisen derpaa fra 
selve Kulen stegen til 3 M ark. pr. L as, som Amagerne, 
saavidt vides, sinde a t vare vel meget.
Udg.
mere sig. Ikke engang G eden , som endnu er ta r ­
veligere end F aarek , kan ernoere sig og sin Pngel 
med blot Lyng. T il begge vil der G ræ sp letter i 
H ederne, saakaldte G ronninger eller G ro n n e r; for 
S t .  H an sd ag  lidt M osegraes; Lyngen m aa ikke vcrre 
stor eller gam m el, eller v isn e t, men ung og blom- 
sierriig; v isner den (P onderne kalde dette: Lyngen 
falder) i B lom sterliden, som f. Ex. 1835 og 1837 
a f  S to rm ene  i A ugust, eller farer I ld e n  over H e­
derne, da kommer Lyngen seent ig jen , og kun de 
bedste H eder frembyde da under denne N sgen  hedsr 
Periode nogle ret Edelige og noerende P la n te r ;  men 
,som kun voxe tyndt og sparsomt. E r  der Didie- 
buske i M oengde, da kunne F a a r  og Geder vel er- 
noere sig for endeel a f  disses S p id se r; men Busk- 
vexlen lider derved og uddoer tilsidst. F o r a t  er- 
noere F a a r  og G eder p aa  H ederne , m aa  der H oe 
til, og mindre end 2 Lcrs H oe til 10 F a a r  eller 20  
G eder vil jeg ikke raade Nogen a t  gaae til V in te rs  
m ed , endog ved god H edegang; de ^ heraf m aae 
endda opbevares til F o raa re t og Lcemme-Tiden; men 
hvorfra skal vel dette H oe komme i disse m agre 
E gne? D e  allerede tilvcrrende Io rd eb rug  have sat 
sig i Besiddelse a f  a l den Usselhed, der er a t  bjerge 
ved M oser i R u n d e , eller G ronn ingen , eller ved 
V andlovene, og give vist ikke S l ip  derpaa. —  Schw erz 
giver os imidlertid A nviisning hertil. A f h an s  An- 
leitung zum practischen Ackerbau, 2 ter B a n d , fin­
des det S tykke om Rodklever oversat i det ncrvnte
Tidsskrift, og de S te d e r , jeg her sigter t i l ,  ere for­
nemmelig fslgende:
P a g . 2 1 :  " D e l vil ikke vcere p aa  u re t S te d  
her a t  sige noget om K leverets D yrkn ing" o .s .v .* )
P a g . 2 2 - 2 3 — 24  og 7  Linier a f  P a g . 25  i T id s . 
skriftets 5te B in d s  1ste H efte m aa  noie loeses, n a a r 
m an vil indvies i den K onst, a t  avle K lover uden 
G jodninq p aa  H ederne, n a a r  det just ikke er "en  
fuldkommen to r  S a n d to p  eller et S t e d ,  hvor selv 
den noisomme Lyng, e r iv s , ikke vil groe." N a a r  
undtages ») de hyppig under V and  staaende S t e ­
d e r, —  men der voxer Lyngen ret gjerne og fravi­
gen, n a a r  V ande t afledes; —  eller d ) S an d flu g te r, —  
der voxer den ogsaa gjerne, saasnart S a n d e n  ikke 
flyver mere, og selv p aa  S an d flu g te r i Hede-Egnene 
finder m an  saare hyppig L m p e tru m  n ig ru in  (Roevr 
linger) udbredende sine fremliggende G rene m ange 
Q v a r te e r , rigelig boerende sine sorte, vam m el sode 
B o er, og n a a r  denne h a r breder s ig , da ung Lyng 
derimellem, —  saa veed jeg intetsteds hvor jo Lyng
')  Oversetteren skriver stedse Kleveret, ventelig efter Mol- 
bechs Lexicon; almindelig Sprogbrug og almindeligt Skrift­
sprog, og sor a t »evne en Authoritet: Hornemann, hjem­
ler Kleveren eller Klsveren; Tydsterne have der Klee, 
; Latinerne i i i lo liilin , n e u tru n i; Krarup i 
sin landoeconomiste Skoleven, udkommet 1837, en Bog, 
som baade af Landhuusholdnings-Selstabet og en anonym 
Referent er anbefalet til B rug  i Skolerne, har ogsaa 
Klsveren.
kan voxe i Hederne. "M e n " , siger S chw erz, "en 
P la ine  med kraftfuld Lyng." A t Underlaget m aa 
voere S a n d ,  i kke L e e r ,  sees tydeligt P a g . 23 , 
Linie 7 , hvor der staaer: "den derved erholdte J o rd  
( S a n d )  jevner m a n " , o. s. v.
M a n  kan efter Anviisningen gaae frem p aa  2  
M a a d e r : den forste, "ved a t  danne sig Bede paa 8  
til 10  F ods B redde , og derimellem en Floek-Groft 
a f  et godt Spadsiiks B redde", —  altsaa  i ethvert 
Tilfoelde ikke over ;  AI. bred. A f G rosten "tager 
m an  nu kun for det forste lidet J o rd  og loegger hen 
til G rund lag  for B randstederne"; p aa  denne J o rd  
opstables H ede-T orvene, —  der staaer ikke, om de 
skulle graves paa S te d e t eller tilfo res , eller hvor­
ledes Opstablingcn stal skee, p aa  det Forbrændingen 
kan vorde fuldkommen; thi skal M u ld h arv en , som 
siden o m ta les , ikke sivede A lt sammen i K lum per og 
qvoele K lev e rrF ro e t, saa m aa her ingen ubroendte 
S te d e r  g ives, men A lt m aa voere broendt ril Aske. 
D e n ,  som et P a r  G ange har forsogt Jordskorpens 
V roending, fla l erfare hvor vanskeligt dette er. 
H vorledes Torvene to rres og det belejligste Aieblik 
til a t  samle dem og antoende dem, see vi heller ikke.
Ere de meget sandige, saa broender kun Lyngen 
a f  dem, det D vrige flet ikke, hvilket E rfaring  mange 
G ange har loert m ig , om de endog ere aldrig saa 
rorre. "N u  udgraves G rofterne saa dybt, som Lyn­
gens Nodder n aae , og med denne J o r d  (S a n d )  
jevner m an de ujevne S te d e r  paa O verfladen."
D erefter g raver m an saa dybt S p a d e n  kan naae, 
og denne vpgravne J o r d  m aa udbredes overalt p aa  
Ageren mellem Asken, a t  denne ikke stal bl,oese bort, 
og a t  K leverfrset kan spire. Aske-Bunkerne lidstroes. 
Kleveret saaes p aa  den med Askegjodning tilberedte 
M ark , nedbringes og fastnes ved H jelp a f  en M uld- 
H arv e ."  Hvorledes denne kan fastne Kleverfroet 
til Jo rd sm o n n e t fa tte r jeg ikke.
" I  det forste A a r er Asken nok; men i dekan- 
det A ar m aa det overstroes med anden Aste, 25  til 
30  T d r. p aa  1 T d . L and;" er circa 6  sm aa Loes; 
og derefter stger h a n : "vil m an vgsaa i dette A ar 
have skjsnne K lever, som selv endnu i det tredie 
ville kunne yde en tilfredsstillende S le t .  G ives nu 
en, halv G jsd fln in g , saa kan m an ofte avle Hvede, 
i  al F a ld  N n z  paa en saadan M ark ."
" E r  M arken lavtliggende, saa blander m an 
Kleverfroet med G roesfro , hvortil isoer L o tu s-A r­
terne ere flikkede (Kjellinge Toend) o. s. v ."
M o n  dette vgsaa fluide v«re  det bedste til 
Mellemsoed?
"M arken  kan saa ligge til Groes saaloenge in ­
gen M o s  viser sig d e rp aa , lidt Lyng forvoerrer den 
ikke, idet Qvoeget gjerne fortoerer denne tilligemed 
det ovrige, saaloenge den endnu er ung ." H er i J y l ­
land kommer efter Afle-Gjodning M o s  fsrend Lyng, 
og den Lyng, som kommer forst, er p aa  de lave 
S te d e r  altid  L y n g-S k jo n -K ro ne  (L riea  te tr s l ix ) ;  
p aa  de hoiere S te d e r  kommer p aa  Agrene forst
— SV —
Krcekling eller Ncevling (em p v irn m  n ig ru m ). D en  
sidste ceder Qvceg og F a a r  flet ikke og den forsir 
y d e r s t  sj e lv e n .  D en  anden M aad e  hvorpaa 
flige Kleverbede dannes a f  Lyng-order lcrses P a g . 
2 4  og 2 5 ,  og dette skal da skee ved:
») " I  Forsomm eren a t  fcrlde Hedestorpen."
Herved bemcerkes: dette Arbeide gaaer lettest 
om V aa ren  meget tidlig. I  Forsommeren og iscer 
n a a r  Jo rd e n  er lidt to r , er det fast um ulig t, 
b ) " I  Efterhosten anvendes dobbelt P lo tn ing ."  
e) "O m  F v raa re t m aa  P loven flet ikke berore M a r ­
ken; thi netop derved vilde Kleveret mislykkes. 
M a n  udsaaer tvertimod dette for sig alene, eller 
med noget S p e rg e l , eller imellem H a v re , ned- 
harver det, og trom ler Jo rd en  fast. I  det fyrste 
og andet Tilfcrlde behoves intet andel end Aste. 
(ndludet Trceaste); men i det sidste for H av ren s  
S k y ld  endnu foruden Aste ogsaa kort forraadnet 
G -sdning ."
V ed d vil -eg bemcerke, a t  den Lyng-ord, som 
er foeldet i Forsomm eren, flet ikke er raadnet, og ei 
en gan g , som Schw erz siger, Lyngen v isnet saamer 
get a t  den -o forhindrer en ny P lo tn in g ; den vil i 
det mindste forst have VinterveirligetS Afvexlinger-
Ved o finder jeg det besynderligt: a t  Schw erz, 
som selv tilraader og anseer for aldeles nodvendig 
en kun ganske liden Bedcekning a f  Kleveren, 4  Tom ­
me nemlig (see samme S te d  P a g . 3 0 ) ,  nu  vil til- 
raade, a t  saae Kleverfroet i denne puttede og u-evne
S I
J o r d ,  og blot nedharve og trom le det. E nten  er 
han i Vildfarelse P a g . 30  eller P a g . 2 5 , jeg troer 
det sidste; men jeg er bange for a t  Vildfarelsen a f  
det Hele er sto r, og a t  det er en H ypothese, der 
staaer som etab leret, men uden a t  stadfæstes ved 
noget p rac tifl Forsog eller ved E rfaring .
Schw erz, som ellers saa ofte pleier a t  sige o s :  
D e tte  har jeg selv fo rssg t, eller seet forssge, eller 
anforer E ls n e r , S chm alz eller andre, tier her alde­
les, og ncevner intet S te d , hvor fligt er fuldbyrdet; 
han siger heller ikke p aa  hvilken a f  disse 2  M aad er 
det lykkes bedst.
D a  han beskrev B elg iernes Jo rdeb rug , og navn , 
ligen, da han taler om den store Landstroekning, Camr 
pine, som dengang og endnu er Hede og lyngbegroet 
for en meget stor D e e l, da mcrldte han I n t e t  der, 
om . J e g  h ar i det mindste flere G ange loest S k r if ­
te t og nu p aa  ny gjennembladet detH erhenhsrende. 
Besynderligt om B elgierne ikke skulde have forsogt 
a t  opdyrke deres Cam pine p aa  denne M a a d e , der, 
som det a f  Schw erz A nforte v a r praktikabelt; og saa 
meget besynderligere, som han (see P a g . 5 4  i samme 
Tidsskrift for Landoeconomie) anforer, a t  Besidderen 
a f  en B ondegaard  i Egnen a f  M enin  p aa  circa 39  
T d r. L and, ikke skyer en Udgift alene til kunstig 
G jsdning  med O liekager, S teenkuls,A ske, B leg e« , 
Aste til B elob  2306  F ra n c s . J e g  kjender ikke rig­
tig  den P e n g e -S o rt , F orfatteren  m ener, men a n ta ­
ger 1  F ran c  til 12  Lybsk S k illin g , altsaa  5  paa
1  S p e c ie , bliver 461  S pecier alene til k u n s t ig  
G jodning p aa  39  T d r. Land. N a a r  hertil laegges: 
Udgifterne ved den naturlige G jo dn in g , Udgifter til 
S k a tte r , Folkelsnninger, G rund- og D r if ts -C a p ita r  
le rs  R e n te r , B ygn ingernes Vedligeholdelse m . m ., 
saa m aa  m an vistnok fast mere end fordanses og 
puffe a t  see en detailleret, men aldeles fra  P ra x is  
hentet B eretn ing  om fligt el Jv rd eb ru g s  Jnd tceg ter 
og Udgifter og dets endelige B alance!
F lere S te d e r  siden efter taler Schw erz selv 
o m , a t  m an  endelig ikke ffa l anvende N o g e t, som 
ikke svarer R egning i Jo rd eb ru g e t; han m aa vel 
a ltsaa  selv staae i den F orm ening , a t  det A nforte 
lonner sig.
F o r os danffe Landmoend, om vi endog respek­
tere Belgierne som Landmcrnd saare, saare hoit, m aa- 
ffee hoiere end E nglanderne og Altenburgerne, for vs 
m aa  denne Udgift vcrre forbavsende, og de P rac tiffe  
iblandt os ville neppe indrom m e M uligheden deraf.
V ed den forste a f  Schw erz anforte M aad e  sav­
ner jeg hvilken Tid denne Froesaaening bor ffee.
D e t er enhver S agkynd ig  v itterlig t, a t  Hederne 
i Almindelighed ikke ere tjenlige a t  grave T o rv  p aa  
fsrend i M a i ;  n a a r de nu graves f. E x. forst i 
M a i ,  og det vil vorde u a f b r u d t  T srve ir, reises de 
8  D ag e  derefter, og sam les igjen 8  D ag e  derefter. 
Forbrændingen vil da foretages netop p aa  den tor- 
reste A a rs tid , som er saare godt. M en  n aa r skeer 
S aaen in g en ?  dog vel bedst strax ovenpaa, a t  B l« -
sten ikke skal bortfore baade Aske og S a n d ?  Endog 
paa  en Torvemose her ved G aarden , med riig M uld  
imellem, drev Asken forst i J u l i  1837 som en Nogr 
skyr for V inden. M en  er denne A arstid  da p a s ­
sende for K loverfroet a t spire? og hvad vil, om det 
endog spirer, denne unge S p ire  vorde, da Schw erz 
ikke o m ta le r, a t  den skal saaes i nogen skjermende 
Overseed?
O g  nu Nodkloverens dybe pcrleformige N od, 
som, det indrom m er de Fleste og selv Schw erz, elsker en 
dybt behandlet J o rd , og optager meget a f  sin Noering 
fra  U nderlaget; hvorledes vil vel denne komme ind >
i det blot Afskroellede? og hvilken Noering vil den 
vel finde i et saadanl U nderlag , som vore H eders 
soedvanlige, n a a r S a n d  og ikke Leer er det fremher­
skende? D e t forste A ar faaer Jo rd en  ingen anden 
Gjodskning end nogle Tom m er a f  Jordskorpens 
O v erlag , broendt til A ste; men andet A ar faaer den 
25  til 30  T dr. Aske p r. T d. Land og 3die A ar skal 
m an  der kunne avle Hvede eller i al F a ld  R u g  
efter halv Gjodskning.
V a r  Tingen praktisk m ulig , saa fik m an vel 
Udveie til denne halve G jodning ved Hjelp l>L. a f  
de 2  foregaaende K lover-A fgroder, og saa havde 
m an altsaa Hedestykket i C ultur!
D er er en O pgave, voerdig 10 G ange den storste 
Praemie, som del Kongl. Landhuusholdnings-Selskab 
nogensinde har udsat, a t  faae p aa  saa lette M aad er 
praktisk Vejledning til Hedernes D yrkning, og endda 
7 Binds 1 Hefte. ( 3 )
in a a tte  N u tid  og Efterslægt lovprise den heldige 
Fuldbyrder a f  et saa alm eennyltigt Foretagende.
H v o  d e r  k a n  a v l e  F o d e r  p a a  en H e d e ,  
h a r  v u n d e t  d e n ,  siger Schw erz P a g . 2 2 ; dette 
indrom m er jeg , kuns vilde jeg tilfoie: I  ikk e  a l t  
f o r  u b e t y d e l i g  M o e n g d e .
S k jsn d t ikke saa hoie Forventn inger, som hiin 
F o rfa tte r  h ar om H edernes O pdyrkning, og tildeels 
ved Jordskorpens Forbroending, har ogsaa jeg havt, 
og har endnu n o g e t  H a a b  til begge D ele ; men 
dette R om  bygges ikke p aa  een D a g .
J e g  vil bestyrke m it F rem satte med en virkelig 
Kjendsgjerning, som, foruden a f  2de fra  A m tet, p aa  
det Kongl. Landhuushn. S e lsk abs A nm odning, mig 
tilforordnede Skjonsm cend og Attestanter under hele 
D riften , D H r r .  L ands-O verrets-Procurator, Proprier 
ta ir  S m ith  til K rogsdahl og P astor O . K raru p , da i 
N a u r ,  nu i U lfborg, endvidere kan bevidnes a f  en 
ta lrig  Moengde N aboer og Tjenestetyende.
B la n d t de Lodder, jeg som for meldt h ar havt 
til D yrkning for S e lsk abe t, befandt sig ogsaa N o . 9 .
E n  kort Beskrivelse over F rem gangsm aaden derr 
med vil jeg her fremsoette: N o . 9  v ar et nogenlunde 
hoitliggende Mosestykke med sandigl og gruset Underr 
la g , noget over 1 T d . Land, som deelkes i 8  Underr 
A fdelinger, a f  hvilke s , b , o, 6 , e  og k bestemtes 
til Jo rd sto rpen s  Forbroending paa forstjellige M a a -  
d e r , og de 2  ostersie, § og li, skulde erholde: x. 
G jodning ^  A ste , r  F a a rem o g , 10  Loes L circa
1000 P d . Lcrsset, li. god, b la a , fim K alk-M ergel, 
10  Lars » 16 Cnbikfod p r. Lces. Afdelingerne o og 
«l ffulde igjennem hele N otationen flet ingen Gjodr 
ning have , medmindre m an vil tilloegge Affen a f 
den forste Forbræ nding saadant N av n . H ver A f­
deling blev forsynet med B rak -G rov ter, 1 Alen vide, 
H Al. dybe; Jordskorpen , hvor G rovterne ffulde 
vcere, blev afgravet i T orv  og broendt med det D o- 
rise, men G rovterne bleve ei gravne til fuld D ybde, 
forend Jo rd sm o n n e t* )  paa Agrene v ar brcendt, da 
S a n d e t  blev kastet ind derpaa og udjevnet efter de 
laveste S te d e r . F o r N orden , som det laveste, blev 
kastet en H oved-A flednings,G rovt, 2  Al. viid, 1Z Al. 
dyb. H v ert Littera indeholdt 1 S k p . Land geome­
trisk M a a l.
' )  Den Distinktion, som findes i den landoeconomifle Skole­
ven Pag. 14: a t man nemlig ikke maa kalde andet "Jo rd s­
mon", end det, som er dyrket, og ikke den uopdyrkede Hede, 
kan vel ikke indrammes for Liden; den finder ikke Hjem­
mel i Sprogbrugen, ikke heller i Molbechs danfle Ordbog 
Pag . 540, hvor det hedder: Jordsmon i Almindelighed, 
Jord , Jordstrcekning, Jordeiendom. Vi sige ogsaa: Den 
Mand har et meget stort Jordsmon, og medtage da baade 
Ager, E ng , Kjccr, Feelled, Hede o. s. v. Men jeg noegter 
ikke, at det var snskeligt, om vi havde et andet dansk 
Ord paa Lydskcrnes Ac ker kr ume  end M adjord, som 
dog allerede er gammelt og hcevdet, sce i Danmarks og 
Norges oeconomiskc Magazin, 1759, 3 B ind: Sorcn L e­
strups Forflag 'om  Hederne i Nsrrcjylland til Ager og 
Eng at optage, fra Pag. 91 til 113; Tobicscii -om M er­
gel, oversat af Fausbull, Kbhavn 1820; og mange flere 
danske occonomiskc Skribenter.
N o . 9  havde 8  Under-Afdelinger, betegnede med 
Bogstaver og saaledes behandlede:
a, Ir, o, 6 bleve broekkede i A pril M a a n e d 1 8 3 3 , 
Furene bleve saavidt m uligt satte paa K a n t , eller 
siden reiste for a l befordre Torringen og lette For- 
"brcendingen.
« og t  bleve afgravede med Lyngtorv-Spaden, 
hvilket a f  en rask-Arbejder fuldforkes i 2  D a g e ; 
S tykket holdt 1 S k p . Land geometrisk M a a l — 1750
0  Al. Torvene vare deels hugne T orv , deels S p l i t ­
t e r s ;  Arbeider fuldfortes forst i M a i M aaned  1833.
x og I>. P a a  disse blev Lyngen afsveden sidst
1 M a r ts  p aa  en to r D a g  og Jo rd en  2den og 3die 
A pril broekket.
N o. 9 a.
1833. Furene vendtes d. 17de M a i, antæ nd­
tes d. 28de, brwndtes til Aste denne og folgende D a g , 
3die J u n i  ploiet og isaaet Boghvede ^ S k p . ; denne 
blev tynd og nedploiedes. D .  17de S e p tb r . ploiet 
igjen og isaaet R u g  ^ S k p .
1834. R u g , 3 Tvillinger ansatte til Z S k p .
1835. B y g , saaet 18de M a i ^ S k p .;  der blev 
I n t e t ,  som v ar vcrrd a t hoste. B ygget kom godt 
op a f  J o rd e n , men formedelst jevnlig Negn i 5 til 
6  Uger, blev det vandstoldet og nddode.
1836. K arto fle r, 2 ;  S k p . ,  fik 4 Lcrs haand- 
lag t (klatgjodet) S jovste , bestaaende a f Faarem og, 
^  Qvcrgm og, ^  forraadnede S a a d d e r (g ravet Hede- 
T o r v - J o r d ) ,  lagte 4de M a r ts  a f  de rigtbcrrende
eller hollandske, optagne 2 8 d e S e p tb r .,  gave 4  T dr. 
6  S k p r .
-1837. H a v re , 1 S k p . med G rcrsfro e , gav 4  
Tvillinger anflaaet til ^  S k p . G rcesfroet, som var 
paasaaet og bestod a f  en B land ing  om trentlig saar 
ledes: a f  F loielsgrcrs (bo lens ls» s t» s )  H avrer 
grcrs (b ro n in s m allis) N aigrcrs (lolium  perenne) 
og Thimotheigrcrs (pb leu m  p rs te n se )  stod mer 
get ty n d t; men det, som er der, er meget bredbladet 
og ncrsien alene bo lens lanatus.
N o. 9 b.
4833. B ehandlet ganske som 9 s, og paa  samr 
me Tid, men Boghveden modnedes og gav 7  T o t t . ,  
ansatte til ^ S k p . ;  saameget kunde 9 a ogsaa have 
givet. D .  47 S e p tb r . saaet N ug  ^  S k p .
4834. N ug i Nivelse om trent 4 T villing ; uber 
tydeligt i Kjcrrven.
4833. B y g  ^  S k p .;  aldeles som a.
4836. K artofler a f  samme S la g s  som a ,  2z- 
S k p . , som fik 4  Lers chaandlagt M erge l; lagte 4de 
M a i, opgravede 28de S e p t . , gave 3 T d r. 3  S k p r ., 
dog vare de 2  Ncrkker for Vesten a f  de rode, som 
ere mindre rigtbcrrende, og disse 2  Rcekker udgjorde 
Z a f  Ageren.
4837. B y g  ^  S k p . med paasaaet G rcrsfroe, 
30  Tvill. ansat til 6  S k p r . G rcrsfroet v a r  tyndt, 
men saa la n g t, a t  det fulgte med i Neegbaandene.
N o . 9 o.
4833. B ehandlet som N o . 9 a ;  men Torvene
samlede tidligere, for a t  broendes mere til K ul end 
til A ste ; nedploiet strax; igjen ploiet Ske August og 
h arve t; ploiet 17de S e p t .  og isaaet R u g  ^ S k p . 
A v . D e tte  S tykke saae i E fteraare t 1833 bedst ud 
a f  alle 8  Lodder.
1834. R u g ,  2  Tvillinger ansat til §  S k p .
1835. B y g  H S k p . ; aldeles som s .
1836. H av re  2  S k p . saaet 2 d e n  M a i ;  kom 
godt men vel tykt op, og i 14 D age  lovede det ret 
god t; men stod derefter hele S om m eren  og sygnede, 
uden a l komme videre. D e  for det meste visnede 
P la n te r  laae endnu p aa  Jo rd en  i August M aaned , 
da D H r r .  S m ith  og K raru p  loge Forsogs-Lodderne 
i D iesyn. D e r  blev aldeles I n t e t  vcerd a t  hoste.
1837. H av re 1  S k p . I n t e t  avlet. G rcrsfroet 
er kuns a t see.
N o. 9 6 .
1833. B ehandlet som o ; men istedet for a t  
ligge B ra k , ploiedes her til Boghvede 3die J u n i ;  
blev neppe saa stoerkt som 9 s  og b ;  nedplsiedes 
17de S e p t .  og isaaedes Z S k p . R u g .
1834. R u g . S le t  intet.
1835 . B y g  ^ S k p . ;  som s.
1836. H av re 2  S k p r . ;  ganste som v.
1837. H av re 1 S k p . I n t e t  vcrrd a t  hoste. 
G rcrsfroet er kuns a t  see.
N o . 9 e .
1833. Is tedet for a t  bryde -det med P lo v , lod 
jeg Jo rd e n  afstrcrlle med en L y n g to rv -S p a d e ; 2
—  N» —
Folk, som ere duelige og vante til Arbeidet, afgrove 
1  S k p . L and , 1750  sH A l . ,  p aa  1 D a g ,  deels i 
hugne T orv  (d . e. T o rv , som ere firesidede og lige), 
deels i S p l i t to rv , som ere rundagtige og tynde p aa  
T orvenes U dsider, a lt eftersom Jo rd sm o n n e t v a r 
fast eller lost, ficrrkl eller svagt tilgroet med Lyng. 
Torvene reistcs op til h inanden ; 8 D ag e  ester G ra v ­
ningen vare de tjenlige til Antoending med det ø v ­
rige d. 28de M a i ;  stode 2  og 2  sam men, og brænd­
tes  fuldkomment; men gave ikke saamegen Aste, 
som Plovfurene ved 9 s  og l». 4de J u n i  blev det 
ploiet og isaaet H S k p . B oghvede; kom godt op, 
men uddode siden; nedploiedes 18de S e p t .  og isaae- 
bes R u g  ^  S k p .
1834 . R u g ,  4  Tvillinger ansat til H S k p .
1835. B y g  A S k p . , som ».
1836. S p e rg e l (G jer) 3  P o tte r  saaet 3  M a i, 
hostet til H oe 16 J u l i ,  avlet om trent H Lces —  circa 
16  Lpd. 2  August ploiet og a tte r isaaet S pe rg e l, 
som nedploiedes til R u g  17  S e p t . ,  isaaet ^  S k p . ,  
som lovede godt i E fteraare t.
1837. R u g ,  5  Tvikl. ansat til i z  S k p . Groes- 
froet m aadeligt.
N o . 9 k .
1 83 3 . B ehandlet som e ,  den noestforegaaende 
Afdeling; men Torvene samledes i S k ru e r  (S ta b le r )  
med A abninger i M id ten . Forbrændingen lykkedes 
her neesten ligesaa godt som ved e. I  det der v ar 
fuld I l d  i Bunkerne, adsplittedes de med en J ld fs rk
og fordeeltes over hele P ladsen. E fter Forbræ ndin­
gen spredtes den p aa  S k ru e -S te d e rn e  tilbageblevne 
A fle ud over det ovrige Jo rd sm o n  med en S ko v l. 
4de J n n i  ploiek og isaaet B y g  A S k p . D e tte  kom 
herligt op med brede B la d e ; men formedelst megen 
N egn sidst i J u n i  blev det vandfloldet og aldeles 
odelag t; det nedploiedes 18de S e p t .  og isaaedes R u g  
z  S k p .
1834 . R u g  i Nivelse om trent 1 T vill. Korn 
ubetydeligt.
1835. K artofler. H ertil haandgjodflet med s  
F aa rem o g , l Q vvegm og, ^  J o rd , a lt  vel sam men­
blandet om E steraare t sorud. T il Sveden toges 
sm aae K arto fle r, men 2  til 3 lagdes i hvert H u l ;  
9de M a i lagte 4  S k p r . ; kuns avlet i z  S k p . ,  da og- 
saa disse lede a f  formegen Fugtighed, som alminde­
lig t ved alle K artofler dette A ar her i Egnen. 17de 
S e p r . isaaet N ug  H S k p .
1836. R u g ,  blev kuns 1 Tvilling. K orn ube­
tydeligt.
1837. 1 S k p . H av re og paasaaet Klever. 
H av re 6  Tvill. ansat til 1 S k p . ;  Kloveren umåde­
l ig ,  knus ret god p aa  en hoi Ende.
N o . 9 ^ .
1833. Lyngen afsveden, broekket 2den og 3die 
A p ril, var bestemt a t  brydes i M a r t s ,  men m an 
kunde ei for Tcrlen (Frosten i Jo rd en ). I  August 
paafo rtes  10  Lcrs G jsd n in g , bestaaende a f :  §  Heder 
Torv-Aske og r  F a a re m o g , nedploiet 16de August,
h arvet, 19de S e p tb r . ploiet til N ug  og saaet 
S k p .
1834 . R u g ; ikke hostet; duede ikke.
1835. H av re i z  S k p .;  saaet 6de M a i ;  blev 
I n te t .
1836. K artofler, 2 ;  S k p . hollandske, fik 4  Loes 
M ergel, haandlagte 3die M a i, opgravede 28de S e p t .  
2  T d r. 5 S k p r . R u g  saaet 29de S e p t. med Groes- 
froe.
1837. N u g , 13 Tvillinger ansatte til 2 z  S k p . ; 
Groesfroel godt.
N o . 9 li.
1833 . B ehandlet som Ncrsiforegaaende; men 
sidst i J u n i  p aafo rtes 10 Loes god fim Kalk-M ergel, 
som spredtes forst i A ugust, sloges itu med Koller, 
da m an ei kunde trom le eller harve det, formedelst 
P lo v -F u re n e s  Ujevnheder. 16de August ploiet det 
to r t  og Jo rd en  stcerkt harvet. 19de S e p t .  ploiet og 
isaaet N ug  H S k p .
1834 . N u g , 5  T vill. ansatte til 1Z S k p .
1835 . B y g  H H k p ., saaet 16de M a i, avlet 4  
T villinger, hvori om trent kunde voere Z S k p . B y g ; 
men H v ar desuden afbloest ved S to rm e n  den 7de 
og 8de August.
1336. K arto fle r, hollandske, 2 z  S k p . , lagte 
3die M a i ,  erholdt 4  Loes Hedetorv-Aste og F aare- 
m og blandet og h a an d lag t; opgravede 28de S e p t . ;  
gave 4  T d r . 4  S k p r .
1837 . H avre 1 S k p . med Nodr og Hvidklo-
v er, 31  Tvill. ansatte til 7  S k p . Kloveren over- 
m aade god , ja saa la n g , a t  den tildeels bandtes 
med i Neegbaandene.
F ra  betydelige Sam m enlign inger vil jeg her 
afholde m ig ; dertil vil erholdes Lejlighed, n a a r  de 
samlede R esu ltater a f  alle 9 Lodder engang udkom- 
m e ; men jeg bor maaskee her gjore opmserksom 
p aa  Folgende:
I  min Indbere tn ing  til det Kgl. Landh. 
Selskab  i S lu tn in gen  a f  A aret 1833 stod Folgende: 
D e t vil saaledes e rfa re s , a t  p aa  M ose-Jo rderne  
N o . 8  og 9 er i A ar A lt mislykket. D e t vil voere 
m ig a f  V igtighed, a t D H r r .  A ttestanters bevidne 
hvad de i efterflrevne Henseende have see t:
1 . O m  Lodderne bare S p o e r  a f  omhyggelig 
D yrkning.
2 . O m  G rovterne mellem Afdelingerne vare 
bel oprensede.
3 . O m  det v ar kjendeligt, a t  de S c rd a rte r, der 
i Indberetn ingen  an g iv es , virkelig vare saaede i 
hver isser.
L . Udi Indberetn ingen  a f  22  N ovbr. 1836, 
hedder det om Lodden N o . 9 :  Moerkeligt nok. J o r ­
derne have udvortes alle Tegn til F rug tbarhed, dyb, 
f l j s r ,  velbehandlet, sortagtig  M u ld - J o r d ;  saaledes 
ansaae vi den under om talte H erre rs  Nservoerelse.
H vad D H rr .  have attesteret veed jeg rigtignok 
ikke, da mig scrdvanlig ikke meddeles In d h o ld  a f  
A ttesterne, men jeg kan aldeles ikke tvivle o m , a t
de -o have attesteret overensstem mende med In d b e ­
retningerne.
v .  A f Behandlingen ved N o . 9 ,  e  og k , vil 
det erfares a t  2  K arle udfordres til a t  grave a l­
mindelige T orv  a f  en Lyng-Plads p aa  1 S k p . Land, 
1750  m  Alen, i 1  D a g .
Ansoetter jeg disses D agleie, som 1833, da A r­
bejdet skeete p aa  deres egen K ost, til 20  s t ., er det 
2  M k. 8  st. A ltsaa p aa  2  S k p . Land til 5  M k. 
N igsbank. Afdelingerne g  og 11 vare ligeledes 2  
S k p . Land; dertil anvendte jeg en heel D a g  3Trcekr 
stude, hvis Arbeide samme Tid scedvanlig her betal­
tes  med 20  st. p r. B ee d , eller hver H a lv - D a g ,  er 
for en heel D a g  2  M k. 8  ss. M ed Ploven fulgte 
2  K arle , thi een v a r ikke i S ta n d  til a t  besorge 
dette Arbeide, da Furestrim lerne hvert Vieblik gik 
tilbage p aa  dette ujevne, aldrig for dyrkede J o r d s ­
m on. D ag lig t for D isse L 20  si. er 2  M k. 8  st. 
A ltsaa her ligeledes Udgift p aa  2  S k p . Land 5  M k. 
M en  det er vist a t  Arbejdet forrettes lettest og fuld- 
komnest ved A fgravning med den jydske Lyng-Torv 
S p a d e . D ee ls blive Torvene da om trent lige tykke, 
a ltsaa  to rre s  p aa  een T id , hvilket P lovfuren ikke 
k a n , da denne er ulige tyk. D ee ls  skannes ved 
denne M aad e  Arbeidet med P lov fu rens Overstikning 
og O pbringning, og Forbrændingen le ttes betydeligt. 
M ergel spiller en H oved-R olle ved Heder og Mose- 
J o rd e rs  O pdyrkning. D e tte  er aldeles intet N y t, 
thi for over 80  A ar siden h a r den beviislig veeret
anvendk dertil her i E gnen , og anvendes endnu af 
B an dern e , som ikke opbryde et S tk . Heder eller 
M ose-Iord , n aa r de ei have M ergel, eller vedHjcelp 
a f  Enge meget rigelig G jodning. M en  M ergelen 
har forhen hav t, tildeels ogsaa har endnu, anlediget 
adskillige M is b ru g , a f  hvilke jeg her blot vil ncrvne: 
») M a n  paaforte og paaforer M ergelen scedvanligst 
p aa  den brudte og i store Brcrk-Furer liggende J o rd , 
og lader den der ligge, uden a t spredes, ofte meget 
lang Tid. N u  synker M ergelen strax ned imellem 
F urerne, to rres ikke, og kan altsaa ei stilles ad, forr 
bliver i K lu m per, og stedse vaad behandlet, virker 
den altsaa  ikke noer d e t, den kunde og burde. J e g  
h a r p aa  nye opdyrket saadanne engang brudte, men 
da igjen lyngklædte Heder og M ose-Jorder, og n a a r  
de gamle hoie Agre vare plejede, har jeg meget oste 
endnu kunnet ste S tede rne , hvor M ergelen h ar vce- 
ret aflcrsset. Ligeledes h ar jeg ved a l  kaste B ra s t 
G roster p aa  M ose-Jorder, der funden M ergel 6  til 
8  Tom m er under den forhen dyrkede Jordskorpe henr 
liggende i store K lum per, som, n a a r jeg forssgte dem 
med S y r e r ,  brusede ligesaa godt som den nylig ud­
gravede. b )  M a n  tog, og tager endnu enkelte S te d e r  
flere Kjcrrve a f Jo rd e n , end den burde give, og for­
det meste langstraaet Sced. E fter m in M ening, 
flottet paa practiste Forjog og D a ta  (men desvoerre 
ikke chemist nndersogte) indeholder Lyngen, saavel paa 
H eder, som i M oser et G arvesiof, som oste fo rråe ­
des ved den blotte L ug t, og som ligesaalidet er de
mig bekjendte dyrkede oekonomiste P la n te r  tjenligt, 
men meget mere skadeligt, som Egebarken er det. 
(A t vore nyere G artnere , til D riverier og kil P la n te r , 
som egne sig for L y n g -Jo rd e r , anvende L yn g-Jo rd  
med passende B lan d in g e r, forandrer ikke det her 
statuerede). V ed Afbrænding a f  Lyngen kan M a n  
vel for det meste tilintetgjore denne Skadelighed, 
forsaavidt Lyngen over Jo rden  an g aa er, men Nodr 
derne og de uforbroendte S tilke  over Jo rd en  blive 
dog tilbage , og den L y n g -J o rd , som i Aartusinder 
h a r samlet sig ved Lyngens Affald, betages ikke her­
ved dens Garvestof.
Jordskorpens Forbrænding er vist nok et M id ­
del, tjenligt til a t  tilintetgjore dette S to f ,  forsaavidt 
som der ikke i Underlaget, som ei braendes, endvidere 
indeholdes N oget h eraf, men dette er de allerfleste 
S te d e r  Tilfoeldet. Aldeles a t  gaae saa dybt med 
I ld e n , som dette S t o f  kan an tages a t  voere, er de 
fleste S te d e r  ug jorlig t; thi deels kroender flig Under- 
J o rd  ikke, men er en dod dyndet M asse-, hvorom 
M a n  let kan overbevise sig p aa  de lavere S te d e r  i 
H ed ern e , hvor den i stor Moengde ligger nedstyllet, 
deels vilde M a n  derved berove Jo rd en  al Fasthed 
og al M a d - J o r d ,  thi til saadan kan den vist ved 
passende B landing  om dannes. Lad ogsaa det bræn­
dende O verlag  vcrre 8  til 12 T om m er, saa giver 
dette ved B ræ ndingen , n a a r  der ei er Leerdele der­
imellem, kun hoist ubetydelig Aste, fra  1 til 2 T om ­
mer i det hoieste. E r  Underlaget nu S a n d  eller
G r n u s ,  saa seer m an le t ,  a t  den ved saadan F o r­
brænding tilveiebragte dyrkelige J o rd  er utilstrække­
lig. M a n  savner ikke enkelte Exempler p aa  Jo rd e r , 
som have broendt dybt og efterladt en Mcengde god 
A ste , hvori der avles ypperligt K orn nogle A ar, 
men de have enten hav t leeragtigt U nderlag, eller 
god J o rd  underneden, eller Asken har vceret 4  til 
6  Tom m er hoi, og endda bleve Jo rdern e  afkræftede, 
saa a t  de kun ydede gode Afgroder i Forskningen, 
vg efter faa Kjoerve m aatte  m an enten komme dem 
til H jrrlp  med M ergel eller G jodning, eller udloegge 
dem. O ptoges de igjen, vare de aldeles ikke frug t­
bare. V ed en god rundelig G jodn ing , men ingen­
lunde ved sparsom G jodn ing , kan m an modarbejde 
dette S t o f ; men visselig ikke uden for en kort Aar- 
Ncrkke.
Ved B rak  havde jeg troet a t  det lod fig ivcrrk- 
sottte, og h ar derfor flere G ange provet f l e r e  A a r s  
B r a k ,  men uden moerkelig gode Folger. Kalk er 
vgsaa bleven forsogt, og er saare godt, n aa r M a n  
h a r det saa noer og saa billigt, a t  det i P ra x is  kan 
svare R egning. M ergel har derimod stedse viist sig 
virksom, og i Henseende til dens Q v a li te t,  har jeg 
baade seet forsogt og selv forsogt flere S la g s .  M e ­
get ofte findes ved G ronner i Heden en meget 
sandagtig , for Folelsen rue og grov M e rg e l, iblan­
det smaae S t e e n ; nren som dog bruser godt. E nd­
også« denne har jeg funden saare god. N a a r  jeg 
a f  Kalkmergel kun h ar anvendt om trent 80  Loes L
46  Cubikfod p r. T d. Land, saa har jeg gjerne brugt 
110  til 120  Lcrs a f  den anden stride M erg e l, og 
sporet ligesaa god V irkning deraf.
Ligesom A lt i N atu r-R ige t h ar sin jcevne O ver­
g an g , og I n t e t  kommer pludseligt, saaledes ogsaa 
m ed H eder og M oser. D e  falde ind og gaae over 
i hverandre, saa a t  m an ikke let uden megen P ra x is  
» il  kunne bestemt erklcrre sig for ethvert lyngkloedt 
S ty k k e , om det er Hede eller M ose. O fte finder 
m an  M oser, ja  endog Skudtorv-M oser (Klyne-M oser) 
p a a  R yggen a f Bakkerne. D ette  er endogsaa Til- 
fcrldet paa  nogen Hede, jeg h ar tilkjobt. M en  vist 
er d e t, a t  m an ikke feiler ved a t  kalde saadanne 
J o rd e r  M o s e -J o rd e r , hvor der hyppig voxer Lyng- 
Skjsn-K rone (L r ic s  te trs lix ) . Kjtrr-Uld (k rio p lio -  
ru m ) og rosm arinbladet Andromeda (^ n S ro m e sa  
xoliko lis) tyde mere p aa  S kudto rv jord , ihvorvel de 
vgsaa nu og da findes i H ede-M oser.
D en  M ose , jeg under N o. 9 med dens 8  Un- 
afdelinger h a r om talt, danner just en saadan O ver­
gang  mellem Hede og M ose, men vil her i Egnene, 
u a fg rav e t, eller i naturlig  T ils tand , kaldes M ose. 
K un ganske enkelte S te n k  a f  L eer-B landing findes 
i Underlaget, hvilket vistnok hidrorer fra  et leeragtigt 
U nderlag , som ligger 4  til 500  Alen oppe p aa  
B ankerne lcengere i S y d  og S yd vest; og a f  hvil, 
ket Jo rd sm o n  jeg ogsaa under N o . 3  og 4  har hav t 
12 S k p . Land optaget blandt Forsogene for det 
Kvngl. Landhnush. Selskab .
A f det her A nforte sees det let, a t  jeg ikke kan 
indram m e d e n S i t n i n g ,  a t  de jydste Heder let lade 
sig opdyrke. D e r skal mere til end Menneske-Kraft 
og F lid . S a a le d e s , n a a r  Talen  er om Hederne i 
Almindelighed; men ikke saaledes er min M ening, 
n a a r  m an taler om enkelte S te d e r  i H ederne, eller 
vel endog e n k e l t e  store sammenhængende H eder.
A f al H e d e -Jo rd  anseer jeg den som ganske 
fortrinligst stikket til O pdyrkning, som under en 
temmelig tyk L yng-M or har Leer- eller meget leer- 
holdende U nderlag, og i S æ rde le shed , hvilket som 
oftest er Tilfcrldet, n a a r den har M ergel i N æ rhe­
den. A f saadanne Jo rd e r  har jeg seet de fleste paa 
ligestort A real mellem V iborg og H obroe, V iborg 
og N anders, Hobroe og N anders, men ogsaa andre 
mindre S tr ik n in g e r  flere S te d e r . I  S a l l in g , Thye 
og M o rs  tr if fe r  m an vel oste H ed e-P le tte r  med 
leeragligt U nderlag , tjenlige til O pbrydn ing , men 
soedvanligst er Lyngen i disse Egne meget kort, vist­
nok en Folge a f  Jo rdsto rpen s hyppige A fgravning 
til B r in d s e l ,  da der a l  m in  d e l i g  v i  i s  de n iv n te  
S te d e r  haves M angel p aa  Skove og Skudto rvr 
M o se r, og H ed e-Jo rdern e  vist nok i Aarhnndreder 
have v i r e t  benyttede til saadant B ru g . H ede-Jo r­
der med leeragtigt U nderlag, hvor V andet kan af- 
g raves, og i s i r  hvor m an har M ergel til sin N aa- 
dighed, eller rigelig G jsdning ved H j i lp  a f  n a tu r­
lige E nge, alle saadanne kunne lettest og sikkrest 
vpdyrkes. H avde Schwerz om talt et saadant Jo rd s -
m o n , da han vilde lcrre os a t  avle Nodklever p aa  
raae  Hedejorder, stkjondt vistnok ved Hjcrlp a f  andre 
D yrkn ingsm aader, da knude jeg havt meget let ved 
a t  fcrste T ro  til h an s  A nforte. P a a  stige J o rd e r  
h ar jeg seet, n a a r  Lyngen h ar vcrrec afsveden, e n ­
k e l t e  baade rede og hvide Klever fremkomme, vist­
nok tab t med H ornqvcrgets G jode eller hidbragt a f  
F ugle. D enne J o rd  har, n a a r  den ikke hyppig har 
voeret afgravet, alm indeligviis en riig Lyngvcrxt, og 
scedvanlig i B unden paa de mere aabne P le tte r guult 
M o s , ikke hvidt.- D e t S l a g s  Heder findes sjelden i 
store, stade, sammenhængende Skrcekninger, men af- 
vexlende med H o ie , Bakker og D ale . Forsaavidt 
Bakkerne ikke kunne dyrkes for Tiden, ville de afgive 
herlig Lejlighed, iscer p aa  S y d - og Dststden, til 
smaae S kov-A nlcrg .
Ncrst efter dette S l a g s  H eder anseer jeg be, 
qvemmest til O pdyrkning dem , som have en god 
Lyngvcrxt med en O verflorpe a f  6  T om m ers Tyk­
kelse eller derover, og p aa  de mindre bevoxede« S te d e r  
guulk M o s  i B unden, sam t hvor Underlaget er guul 
eller hvid S a n d  og G ru u s . F rug tbare  ere de langt 
fra  ikke i og ved sig selv, men de kunne, ved Hjoelp 
a f  M ergel og G jsd n in g , eller ncrr ved gode Torve, 
i Scerdeleshed ved Afscrtning a f  K arto fle r, sam t 
n a a r  m an kan tage god G jsdning  tilbage, vorde 
ret lonnende. S o m  Exempel paa det sidste vil jeg 
ncrvne stsrste D elen a f Ahlheden. T il det S l a g s  
Heder, som lonnende kunne og bor vpdyrkes, regner 
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jeg de Hedestrækninger bande a f  de 3  foran ncrvnte 
S l a g s  og andre noget ringere, n a a r  de ligge enken 
n i r  ved G aa rd en , eller i Agerm arkerne, eller t i t  
derved, og de ikke fra A lders T id ere saa afgravede, 
a t  de ingen dyrkelig O verstorpe have, eller J o r d ­
bruget m angler alle Hjælpemidler. A f saadanne 
H eder gives der mange S tr ik n in g e r , som snccesstve 
vpdyrkes, N oget et A ar, N oget et andet; men kun 
D en , som i en lang  Aarrcrkke h ar kjendt det Locale, 
eller som ved H j i lp  a f  C arter sammenligner den 
Agerjord, der v a r til S tede rne  for 40  A ar siden og 
n n , vil finde en betydelig Forstjel. M en  a f  den 
Nbekjendte sees det ikke; han ta le r knn om d e t, der 
er tilbage a t udrette , ikke om d e t, der er udrettet. 
Angesten for den nye M atricu l og de m ange A ar, 
dens Arbejder varede, holdte M ange her i Egnene 
tilbage fra  saadanne O pdyrkninger. K rigsaarene, 
da der savnedes Hcrnder til den besvirlige M ergel- 
kastning og andre landlige A rbejder; ester Freden, 
og navnligen Perioden fra 1819 til 1 8 2 6 , da A r­
bejde kostede mere end P rodukterne, forvoldte ogsaa 
en S ta n d sn in g  i saadan Virksomhed. B ondens 
flappede Velstand i saadanne U a a r, som 1835 og 
1 8 3 7 , da S to rm ene  mange S te d e r  her paa Vest­
kanten a f  Jy lla n d  have berovet de F leste, just som 
de stode fird ig e  a t hoste, den halve ja tre Fjerdedeel 
a f  deres ellers erholdte Host, have ligeledes berovet 
mangen flittig og stribsom  B onde den D rifts-C ap i- 
t a l ,  der nodvendig udfordres som et F o rs tu v ; thi
SI
"Jo rd e n  kager for den giver", siger Ordsproget. 
Indskrænkede disse T ab  sig endda til de samme 
A ar, hvori Uheldene ind traf, da bleve de snart over- 
vindelige; men deres Folger paa Jordebrugerne ere 
mange G ange uberegnelige. J e g  vil blot navne  
disse: F o r a t  kjobe K o rn , m aa B onden salge a f  
sin B esa tn ing  meget mere end han kunde og bnrde 
u n d v are ; her m angler ham  alrsaa G jsd n in g , og 
det i hele N otationen. H a r  han kun lidet K orn, 
saa faae h ans T rak d y r in te t; men n aa r Tiden kom­
mer a t  de skulle arbeide, saa kunne de ikke; Arbeidet 
forrettes da enten usselt, eller til urette T id e r , og 
i al F a ld  det Allernodvendigste; men hertil regnes 
ikke O pdyrkninger. I  den K reds, hvor jeg er bedst 
bekjendt, har jeg dog v a re t V idne til m ange ikke 
uhe'nsigtsmassige Opdyrkninger. 2  unge driftige 
M a n d  her i S o g n e t have til Exempel opdyrket i et 
T idslob a f  16 og 21  A ar den E ne over 20  T d r. 
Land til circa 12 S k p r . H a rtk o rn , og derved udvi­
det sin B esa tn ing  ^ D e e l ;  den Anden over 30  T d r. 
Land til 6  T d r. H artkorn , og foroget sin B esa tn ing  
Z D eel. Begge have nasten ingen H sbjergning, men 
udlagge deres O pbrydninger med G r a s f r s e ,  som 
det forste A ar hostes til H oe og M odenhed, og 
begge have M ergel i M a n g d e , skjondt den hidtil 
h ar v a re t opkastet i smaae G ra v e , og kun for et 
P a r  A ar siden h ar den S idste fundet M ergel i en 
Bakkeside og nu anbrag t G rav  til a t  kjore udi.
M en  store, sammenhangende Hedestrakninger
kjender jeg f. Ex. i G ind ing , V r a d s ,  H am m erum , 
N o rv a n g , B olling  og flere H erreder, hvor der kun 
ere enkelte P le tte r ,  som egne sig til Opdyrkning 
under de ncrrva'rende Forhold. O verlaget er der 
tyndt og Underlaget enten Ahl eller haardt G rn n s , 
eller, hvor det er bedst, mild S a n d ,  gnulagtig  eller 
hvidgraae. J e g  kjender halve, ja jeg knnde sige hele
0  M ile , hvor der ei engang er Leer a t  faae til 
Voeggenes Opforelse eller et Logulvs Laegning, f .E x . 
den nordlige D eel a f  A rre  og S u n d s  S o g n e . N a a r  
der hverken haves M ergel eller H objergning, er det 
forgjceves a t toenke paa O pdyrkning, som kan erstatte 
Udgivterne. M ange Agerbrug have Hede i Over- 
flodighed a f  sidstnævnte S l a g s ,  og der er ingen 
Tvivl om a t  de jo kunne erholde Bevilling til a t  
udparcellere endeel heraf og boscrtte Fam ilier her- 
paa> Erfaringen har viist os flere hundrede Exemp- 
ler ikke alene h e rp aa , men endog p aa  Nybyggere, 
bosatte p aa  langt bedre Jo rd sm o n , som efteral have-
1 faa  A ar tilsat det Lidet, de riede da de etablerede 
sig , ere faldne Cvmmunerne til svoer B yrde med en 
ta lrig  B orneflok, og det er vist ikke denne Folkerig­
hed, der er et Land som D anm ark  gavnlig.
V il m an  see hen t i l ,  hvilke S u m m e r Negjerin- 
gen i en lang Ncrkke a f  A ar har m aatte t anvende 
p aa  AHIHedens Colonier, saa overbevises m an snarlig 
vm : a t  E tablissem enter i det S to re  ikke ere p rivat 
M a n d s  S a g ,  og dog havde stsrste D elen a f  disse 
Colonier et Jo rd sm o n , saare herligt til Opdyrkning.
Nogle a f dem sydligst havde vgsaa lidt E ng og Lej­
lighed til a t  vinde m ere, deels ved O verrisling , 
deels ved Bakkers N edsk jiring , sam t noget M ergel, 
hvilke Hjælpemidler dog forst i de senere A arti ere 
benyttede. M en  alle havde de en Beliggenhed, som 
sikkrede dem let A ffilm 'ng  a f  P rodncterne, og alle 
medbragte de Kundskab om og Lyst til K artoflers 
og S p e rg e ls  D y rkn in g , 2de V ag te r , som ere Hede- 
dyrkeren fast uundværlige; ved H j i lp  a f  iscrr de 
forste vandt de nye Cvlonister mange rede Penge fra  
V iborg  B y e. D e  m ange Privilegier, som tildeeltes 
disse N ybyggere, sam t a l  de erholdt Hunsleilighe- 
d e r, og ligeledes de dybe og kostbare B ronde uden 
Bekostning for D e m , sam t a t Landmændenes S t i l ­
ling i S lu tn in gen  a f  forrige S ecu lum  og det forste 
A arti a f  indeværende v ar saare gunstig, dette A lt 
bevirkede Opdyrkningen a f  store S tr ik n in g e r  p aa  
Ahlheden. N u  frem m es saadant mere vanskeligt, 
og endog Ahlhedens Colonier selv antage saare vel 
underrettede M i n d ,  navnligen Svgneprcrsten H r . 
C arstens, snarere a t  v i r e  i Aftagende end i T ilta ­
gende, efter et M anuskript herover, han har v i r e t  
saa god a t meddele mig. N ogle a f Hederne, og det 
destovirre den allerstorste D e e l, ere saaledes under 
n irv i r e n d e  Forhold uvpdyrkelige, deels fordi deres 
naturlige Ufrugtbarhed er for stor, deels fordi O p ­
dyrkningen ikke lonner sig, deels fordi m an paa 
S te d e rn e , hvor de ligge, mangler M ergel eller 
G jodning. A t nogle a f  Hederne ikke opdyrkes fordi 
m an undskylder sig med, a t  m an ikke kan u n d v ire  det
J ld eb ru n d se l, som groer d erpaa , eller den Faare« 
d ris t, her findes, er ester min Erstiring ingen gjcrlr 
dende Undskyldning; thi h ar m an M idler til H eders 
O pdyrkning, yg er denne lonnende, saa beholder 
m a n , ved sparsom H nnsholdning med det ovrige 
brcrdselbcerende J o rd s m o n , dog de fleste S te d e r  
N oget tilo v e rs , og giver Opdyrkningen Overskrid, 
saa faaer m an herfor, i hvilkensomhelst E g n , nok 
Brcendsel. Lyngen er som N æ ringsm iddel for Faar 
rene hoifl ubetydelig, som for o m ta lt , og 10  T d r. 
Land simpelt A gergrus giver mere N u rin g  end flere 
100  T dr. Land lynggroede Jo rd e r . A t forvandle 
disse sidstnævnte Heder til taalelig t Agerland og er­
holde lonnende Afgroder, er for T iden ikke tunkeligt. 
Belgien h ar endnu sit Cam pine, og Engelland (ikke 
I r l a n d  vgjsSkotland m edtagne), har jeg nylig lust, 
er» endnu i Besiddelse a f  ooer 1 ,500 ,000  Acres Land 
(1  Acre circa 6  S k p r . Land) nopdyrkede Jo rd e r , 
og dog er begge S te d e r  Industrien  saare stor. M a n  
betcenke b lo t, a t  det forste S te d  gaaer det nnge 
M andskab 2  st 3  M ile for a t saae, luge og ruste 
H o r ;  for a t lcrgge, Inge og optage K arto fle r, som 
de leie J o rd  t i l ;  ja a t  m an i Kurve opsamler og 
forhandler den Gjodste, Heste, O .vug og F a a r  tabe 
ved ak fcrrdes paa Veiene eller kil G ru sgang ene ; 
og a t i Engelland ere saam ange nceringslsse M en ­
nesker, endstjsndt P roh ib itiv -S ys tem et* ) endnu der
' )  Forbud mod Jndforsel af fremmed K om , »aar Land- 
priserne ikke overstige en v is, og der meget hoi P riis,
vil bevirke et vistnok lonnende Overskud a f  de raae 
J o r d e r ,  som med Rimelighed kunne kultiveres. 
Sonderjy lland  og Holsteen have endnu megen uop­
dyrket J o rd  og det ikke meget langt fra  gode Torve- 
P ladse. M a n  berejse engang K ieler-C hausseen fra  
N eum unster til 2  M ile  noer H am b o rg , og m an vil 
finde megen Liighed der ved M ergelkastning, S a a d r  
bers og Lyngs S troe lse , og mere, med det, som an ­
vendes i storste D elen a f J y lla n d s  H ede-E gne! 
D e r er vel e t ,  desvoerre endog i M atriculen  a n ta ­
get P rin c ip , a t  de siette Jo rd e r  kunne forbedres til 
mere end det dobbelte i 20  til 30  A ar ; men lige­
som jeg engang for p aa  rette S te d  har modsagt 
dette , saaledes fta l E rfaringen  nok vise: a t  Hede- 
Jo rdern e , forsaavidt de ere S a n d -Jo rd e r , og S a n d ­
markerne i H ede-Egnene ville have G rundforbedrin­
ger i flere T om m ers Tykkelse for de kunne siges a t  
voere dobbelt saa gode som forhen. J e g  erindrer, 
a t  afdode G eheim e-C onferentsraad S tif ta m tm a n d  
Guldencrone v a r meget kjed a f  a t nogle a f  M oesr 
g aard s  Agermarker vare saa flette, fordi S a n d e n  
prcedominerede. H an  raadspurgte flere kyndige Land-
hvilkct Lovbud blev givet for a t Agerdyrkerne saaledes 
bedre kunde bestaae; men hvorved Haandvcerkcre og flere 
simple Kjobstcedfolk lide betydeligt. Da Flerheden af 
Agerdyrkerne i Engelland ere storre eller mindre Forpag­
tere (O rn-lem en la r in rrs  o r  siosll l^ rm ers), faa kom- 
me de hore Kornpriser meest Eieren til Fordecl, da han 
ved Forpagtningens Udlob kan opskrue Afgivtcn derefter.
mcrnd og vilde gjerne hove anvendt Betydeligt for a t  
gjore disse M arker frugtbare. D en  i sin Lid bekendte 
duelige hvlsteenske Landmand Inspecteur Neiche con- 
filleredes ogsaa ved et Besog paa M oesgaard , men 
erklcrrede: a t  kun Paaforsel a f  5  til 6 Tom m er 
frug tbar J o r d  v ar i S ta n d  til a t  give nogen varig  
G rundforbedring.
V il m an see hvad en S a n d m a rk , efter i Aar- 
hundreder a l have faaer rigelig G jodn ing , er bleven 
kil, saa betragte m an Lundencrs i Ningkjobing A m t, 
T M iil M e n  for Skjcern B ro e , engang ved S t .  
H a n s  D a g s  T ider, og m an vil da vist nok sande 
min M en in g : a t  I n t e t  er a t  forbedre vangen ved 
saadan J o r d ,  uden G r u n d f o r b e d r i n g ;  men om 
denne er lonnende, eller i S ta n d  til a t  erstatte 
de derpaa anvendende Bekostninger, derom kan ikke 
T heorien , men kun en velanvendt P r a x is ,  domme.
^F ac it og N etto -P ro v en u s m aae vcere ree lt, og ikke 
p aa  P a p ire t alene; thi ved det. sidste bestaaer Land­
m anden ikke, ei heller kan han deraf tage flne Ud­
gifter. M ang e  have m eent: a t  Hederne ncesten alle 
forhen have vcrret opdyrkede, men a t  de ere faldne 
tilbage i Lyng ved overordentlige Tilfcrlde, og navn- 
ligen den bekjendte sorte P est; men jeg troer ikke 
dette, og er overbeviist herom. N oget h ar vist for­
hen vcrret dyrket, som nu ikke er d e t; maaskee »gr 
saa N oget fra hiin L id , men dette er dog ikke me­
get a f  det Hele. D en  Ager, som forhen h a r vcrret 
under P loven, h a r saa umiskjendelige Kjenvemcrrker
for dek svede Aie, deels i sin F igu r, om den endog 
er lyngklcrdt, deels, og mere vist, ved a t  m an seer 
G ro f le r , D iger eller blot Skjelmcrrker opkastede 
d e ri, saa a t m an med Sikkerhed to r paastaae , a t  
adskillige Heder ligge i Urjord.
J o v r ig t  indrom m er jeg , a l  m ang e, ja de fleste 
S trcrkn inger paa gode, altsaa  let opdyrkelige, H e­
der, som nu ere udmærkede ved T uer og smaae Hoie 
i nogen M crngde —  de vcrre nu aarsagede a f  M uld- 
v arpeffud , a f  M yretuer eller begge tillige —  a t 
disse, siger jeg , forhen i meget gammel Tid have 
vcrret opdyrkede; men her savner m an heller ikke 
S p o r  deraf. Ligesaalidt savnes dette ved Hedejord, 
nu  lynggrvet, men som forhen i yngre T ider har 
vcrret dyrket. J e g  mener hermed de mindre gode 
vg for Lyngvcrxc tilboielige Jo rd e r , som for Udskift­
ningerne udgjorde enten nogle B y e rs  eller G aa rdes 
Udmarker. O gsaa herpaa kjender jeg en D eel Ex- 
empler. A l In g e n  skjottede om a t  flytte ud p aa  
disse Lodder, som m an vidste fra  A lders T id a t 
have faaet enten ingen eller hoist ubetydelig Gjodr 
n ing, var ei a l  undres over, og 20  A ars  Henliggen 
v a r  mere end nok til a t give disse deres oprindelige 
Lyngtcrppe tilbage. J e g  kjender G aarde  p aa  ikke 
vver 20  T d r. H artk o rn , som have flere 100 T dr. 
Land Hede, hvoraf endeel kunde opdyrkes og virkelig 
bleve dek, n a a r  Eierne ikke manglede enten M ergel, 
G jodning eller D r if ts  - C apitaler. N u  da Udskift­
ningerne derimod fast alle ere tilendebragte, veed jeg
dog ikke synderlig sam menhangende Hedesirakninger, 
hvoraf alle Lodsejere skjottede om a t  salge deres 
P a r t ,  for deraf a l  danne er koloniserende Hede-Eta- 
blissem ent; men dette veed jeg , a t  In g e n  skjottede 
om fra  sin G aa rd  a t  afhande enkelte G ræ sp le tte r 
eller E ngpletter i Heden og M osen , eller S te d e r , 
hvor M ergelen v a r let a t  bekomme. J e g  veed tilr 
lige, a t  Selvejerne i. Hedeegnene have mange A a rs  
E rfa ring  for sig , a t  den Colvnist, som etablerer sig 
tp a a  den ra a  H ede, om kort eller lange vil falde 
Communen til B e s v a r ,  og da Commnnalbyrderne 
m ange S te d e r  allerede ere saare trykkende, v ag re  
^ e  Retsindige, og de, som allerede ikke ere i A rm od, 
'sig  ved a t  forsge disse. A t supplicere Negjeringen 
om S m aa-C olon iers E tablissem ent vil vist ikke v a re  
hensig tsm assigt. A t samle Subskribenter i vor 
subscriptionsrige Tid p aa  slige Foretagender vilde 
kun v a re  a t  danne et nyt C orps a f  B etjente og 
O verbetjente, som gjorde Vanskeligheden a f  a t  Co- 
lonien kunde bestaae ved sig selv, endnu siorre. 
.E th v e rt S o g n  vilde vist skyde fra sig med begge 
'H a n d e r ,  for ikke a t  have en saadan Colonie inden 
for sine G randser.
F o r  ikke lan ge  siden laste jeg i en nu afdod 
haderv ard ig  O ld ings S k rifte r  et Forflag til Heder­
nes Opdyrkning ved H ja lp  a f  V iborg S tra ffean sta lts  
Forbrydere. M en  det gjelder ikke om a t  faae H aaudr 
kraft til a t  opbryde H eden ; dette kunde overkommes 
for siorste D elen , n a a r  det kun lonnede sig, Endog
ved Hjaelv a f Ploven ffulde vi faae de fleste Heder 
Jo rd e r  opbrudte; men de ere ikke dyrkede eller lonr 
nende fordi de ere b rudte , og den E rfarne  vil ikke 
betror sin Udsced i et J o rd s m o n , som han ikke har 
i det mindste H aa b  til, a t det vil gjengive ham  hans 
Udloeg. O g  foruden dette, a t  flige Arbejdere ffulde 
have B oliger p aa  de J o rd e r ,  som opbrodes, og a t  
Opsigten der neppe kunde vcere den, vedborlige, saa 
manglede m an alligevel det Væsentligste: G jodning 
eller M ergel.
H vad  jeg nu saaledes her h ar a n so rt, haaber 
jeg vil vcrre et Hjælpemiddel til a t  modsige den M er 
n in g : a t Jy d ern e  kun m angle Kundskaber og Flid  
for a t  opdyrke og frngtbargjore deres store Heder. 
A t Jy d e n  og iscrr Vestjyden, som er den, der h ar hjemr 
me ved de storsie Hedestrækninger, alm indeligviis er 
arbejdsom , tarvelig og paapassende, derfor er intet 
bedre B ev iis  end dette: a t  disse som Arbejdere so- 
ges baade i S jaelland, Lolland, Fyen, S snd erjy llan d  
og p aa  Ostkanten a f J y l la n d , og hvorhen vi dog 
stundom ikke forsende a f  vore bedste Sub jecler, hvilke 
for det meste gjerne kunne faae Arbeide her hjemme.
I  det jeg flutter disse Linier vil jeg bede den 
gunstige Lcrser undskylde, om jeg nu og da h ar ber 
tjent mig a f  ProvindsialrO rd, som ikke have vundet 
K jobenhavnff B orgerret. J e g  h a r ,  saavidt jeg err 
in d re r, n a a r  et saadant O rd  er forekommet, tyder 
liggjort det ved O m skrivning, eller ved a t  same 
istedet for det et mere brugeligt Udtryk. J e g  vil
til Exempel ncrvne det almindelig i Jy lla n d  bruge­
lige O rd  vm J o r d e r ,  som forhen have v a re t dyr­
kede, men a tte r bevoxede med Lyng: f u r e s k a a r n e .  
O rdet findes ikke i M olbechs Lexicon, men fortjente 
a t  findes der. Enhver Landm aaler, som ved M a- 
kriculen har havt Arbejder i Hede-Egnene, vil ofte 
have horr det og vil gjenkjende det; jeg veed ei 
heller re ttere , end a t  det fandtes iblandt de O rd , 
jeg i sin Tid indsendte som B idrag  til Ordbogen. 
J e g  lilfoier blot dette , fordi en anonym  Referent i 
T idsskrift for Landoeconomie, 3 V in d s 3  Hefte P a g . 
4!)7 og 5 0 4 , har an fo rt: a t "saam ange Forfattere 
v a n s k a b e  deres landoeconomiste S k rifte r  med P ro- 
vindfialism er, kun bekjendte i en snaver K red s"; og 
tangere nede: "selv i vort lille Land bruge de land- 
veconomiske Skribenters?) en saa forskjellig T erm i­
nologis, a l  m an nasten kan sige, a t vi have stal- 
tandste , ost- og vestjydste Lareboger, o. s. v ."
S a a v id t  har Forfatteren  a f  dette aldrig dreven 
d e t, og jeg tilsiaaer, stjondt jeg dog er saa temme­
lig bevandret i den landoeconomiste L ite ratnr, a t  
denne Fvrstjel aldrig h ar v a re t mig saa paafaldende, 
som Anonymen an tag e r; men jeg vil ikke undlade a t 
bevidne, a l  jeg ofte med Flid  har an fort og anforer 
saadanne P rovindfia l-O rd , som bruges ikke just i en 
snaver K reds, men dog heller ikke over hele Jy lla n d , 
n a a r  jeg har funden a t de ingen M islyd  gave. 
H vorfor mon det ikke er tilladt a t berige S k r if t­
sproget hermed, eller bor Skriftsproget vel v a re  saa
forstjelligt fra  Talebrugen hos den dannede Classe? 
Ib la n d t  de mange nye O rd , Skribenterne fra  H o­
vedstaden stundom tillade sig, ere der vgsaa endeel, 
som ikke klinge godt i dannede Folks A ren  udenfor 
Hovedstaden. J e g  vil blot her gjore opmærksom 
p aa  det oversatte germaniske: haupksachlich, hvilket 
lyder paa ny D a n s t :  hovedsagentlig eller hovedsag- 
ligen ; mig klinger det heel b a rb a ris t, og er neppe 
en yndig Sprogberigelse.
N a a r  samme A nonym ns P a g . 5 04  anforer Tast- 
len ell. T a le n  (Frosten i J o rd e n ) , hvoraf jeg med 
F lid  har betjent m ig , b landt de fremmede O rd , saa 
vil jeg henvise til M olbechs danste Lexicon, P a g . 55 l , 
hvor det findes, og bem arke, a t det er alm indeligt 
i Hele H erreder her udi V e s t-J y lla n d . V el er det 
m« sa a , det Anonyme er som ostest ei v a rd  a t h ar­
m es over, eller a t  tage til G jenm ale im od, og a t  
ulige M eninger lang tfra  ikke afgjores ved er ano­
nym t men altid  kan man ikke tie der­
t i l ,  saameget m indre, som jeg aldeles ikke kan ind- 
rem m e nogen absolut Nsdvendighed a f a t det prak­
tiske Jo rd eb ru g s Terminologis skulde loeres fra Kjo- 
benhavn , hvor Lcrrerne vistnok selv in  l'i-sxi oste 
vilde tee sig aldeles ubevante. E et e r , a t  give 
R egler, opstille Hypotheser, forfatte Tabeller og an ­
stille B eregninger, et Andet, a t  udfore A lt saa vel, 
a t  Jo rdebruget vinder derved og erncrrer sin M a n d .
A t mange O rd  i det jeg skriver kunne vcrre 
inconseqvent bogstaverede, og a t  In terpunktionen
